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Reaction of β-Silyl-α,β-epoxyacylsilane with Ketone Enolates
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Preparation of O-Silyl Cyanohydrins of trans-β-Silyl-α,β-epoxyaldehydes
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Summary of Methylation of Metalated O-Silyl Cyanohydrins
of trans-β-Silyl-α,β-epoxyaldehydes
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Epoxysilanes as an Efficeint Trigger in Tandem Reactions (2)
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